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Abstract : Instability of discharge was observed to occur in the double discharge type ozonizer with in-
crease of the repetition frequency of a power supply. The discharge became unstable and developed to arc
due to ozone generation generated by the discharge. The influence of ozone on the discharge was investi-
gated introducing the ozone gas as a raw gas to the double discharge type ozonizer.
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